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MataKuliah Komunikasi Organisasi 
Kelas Agri 
Semester Genap 2017/2018 
Periode Input Nilai 22 Mei 2018 s/d 21 Juni 2018 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 





























































































































27 1610221033 ELVIANI DEWITA Agribisnis A- Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 

























DITA MAHARANI RIZKIA 
FITRI 
Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
35 1610223006 
ANJELVI DESVAMI 
UTARI 
Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
 
